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66 6667 70 70
North
America
58 56 56 57 52










Asia 52 52 52 53 53
World 52 52 52 5153
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17% 8% 44% 32%
1995
2009
18% 22% 53% 8%





























































































Parts for radio/TV 
transmit/receive
equipment, nes
Structures and parts 
of structures, iron or 
steel, nes




valves and similar 
appliances, nes
Electric conductors, 
nes < 80 volts, with 
connectors








concentrate, not iron 
pyrites,unagglomerated
Soya beans
Copper cathodes and 
sections of cathodes 
unwrought
Parts of line telephone/
telegraph equipment, 
nes
Parts and accessories 




Copper ores and 
concentrates
Copper/copper
alloy waste or 
scrap
Parts for radio/TV 
transmit/receive
equipment, nes






























for < 1kV nes












Maize except seed corn
Parts and accessories 
of data processing 
equipment nes
Parts of line 
telephone/telegraph
equipment, nes
Parts for radio/TV 
transmit/receive
equipment, nes
Ignition/other wiring 
sets for vehicles/
aircraft/ship
Aluminium
unwrought, not 
alloyed
Heterocyclic compounds 
with N-hetero-atom(s) 
only, nes
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